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Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Dans le cadre des travaux conduits en vue de la préparation de la publication du site
néolithique des Chateliers du Vieil Auzay, à Auzay (Vendée), il a été réalisé une enquête
de terrain en vue de reconnaître et de localiser les sources d’approvisionnement en
matériaux lithiques. Cette recherche comprend plusieurs étapes :
classement pétrographique des matériaux représentés dans les séries issues de la fouille
préalablement étudiées au plan typologique ;
sélection des sources théoriques sur la carte géologique ;
localisation et échantillonnage sur le terrain des sources ainsi sélectionnées ;
comparaison avec les séries archéologiques et traitement statistique des classements opérés.
2 Conduite  à  son  terme,  cette  demande  doit  permettre  de  reconnaître  la  stratégie
d’approvisionnement du groupe humain d’Auzay et de modéliser ses comportements
en fonction de contraintes techniques, économiques et sociales.
3 Les premiers résultats obtenus permettent de distinguer la prédominance du silex noir
charentais, et des apports secondaires de silex gris côtier (littoral sud-vendéen) ou de
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4 Les résultats de ces travaux sont intégrés dans le rapport de la campagne de fouille
programmée  (préparation  de  la  publication)  conduite  en 1991  à  Auzay.  Ils  seront
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